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Se publlte
blica, de manera que, con el menor e,,-
fuerzo, logre máxima sencillez y eficacia.
L<ts atribuciones de la Junta nacional
serán: formar el plan de las obras a reali-
zar, previo informe del Ministerio a que
afccten las obras; establecer el orden y
cuanlla de las disponibilidades económicas
con que cuente; marcar la preferencia y
prelación con que hayan de realizarse las
obras; proponer la cuan lía y momento en
que deban hacerse las emisiones y nego
c:aciones de los títuios de la Deuda que
se crea para desarrollo de la finalidad de
esta ley; determinar si han de hacerse, en
cada caso, las obras por subasta o con-
curso.
Vigilar la buena construcción y plazo
marcado para las obras¡ adquirir, median.
te concurso, la propiedad de proyectos de
edificios nacionales con destino a serviclos
publicas de carácter civil; inspeccionar
con al'uda económica que como maximo
llegará hasta el 50 por 100 del Importe,
las construcciones urbanas que, para la
misma finalidad, perseguida por esta ley,
inicien, despues de promulgada, las regio-
nes, provincias O Municipios.
Toda 11I corre¡pondencia a
nuestro Administrador




Se enti~nde por tales inmuebles los que
ha}an de dedicalse a Escuelas, Centros
de formación profesional, Institutos, Uni-
versidades. Escuelas especiales, Audien-
CidS. Juzgados, Prisiones, Delegaciones
de Hacienda, Aduanas, dependencias de
Obras Publicas, jefaturas agronómicas,
de Montes, Minas e Industrias. Gobiernos
civiles. Ministerios, Correos y Telegra..
fos, acuartelamientos de fuerzas depen-
dientes de los Ministerics de Gobernación
y Hacienda, hospitales, sanatorios, mani·
comios y todos los edIficios para instala-
ción de organismos y servicIos publicas.
Para la construcción, ampliación v re-
paración de dichos edificios se seguirá el
siguiente orden y preferencia:
l.o Edificios enclavados en localida-
des donde se manifieste más intensamente
el paro involuntario en los oficios e indus-
trias de la construcciÓs.
2.0 EdIficios de aquellas localld"des
donde la realización de las obras resulte
aconsejada por la conveniencia de liberar
<tI Erario del pago de alquileres de locales
para oficinas o servicios públicos.
3.o Edificios que hayan de destinarse
a l:enlros de formaCIón profesional obre-
ra o escuelas de Primera enseñanza; y
4.o Los inmuebles con destino a cual.
quiera de las finalidades indicadas, panl
cuya edificación sean cedidos gratuita-
mente al Estado solares adecuados.
JULIO TURRAu
Resto de Bspaftil .5 peseti;S afto.





Busca ese poso de bondad que en ti exis-
te, y revuelvelo y hazjo !!alir a la superfi-
cie de tu alma. Echa de tus entrañas el
odio que las quema«.
ey d~bemos decirlo todos los dras, en
iodos Jos idiomas, y a todos los hombres
de todas las razas; porque esta lepra del
odio y el egolsmo extiende sus pus1ulas
Dar toda la corteza del planeta
eSi lo hiciéramos así, lIegaria un dls
ital es el poder de la palabra, cuando es
honrada! en que el pobre y el rico se da·
rían la mano simultáneamente, y seguirían
juntos por la vida, y bajo sus pies se abrl-
rian surcos de paz, y las semillas del buen
amor germinarian en cosecha de bendi·
ciones.
¡Cuanlas veres hp.leído estos párrafos
de tu carta, amigo mlol sr, es indudable:
armados caballeros de la palabra, debe-
mos lanzarnos a la conquista del hombre
para el bien. Qu'e el odio d~je de crispar
sus puños. Que el egofsmo deshaga los
nudos de su bolsa. Y que veamos todos
en el prójimo a nuestro hermano.
Palabras, como tuyas, lIen~s de conte-
nido humano. De Quijote, dlran algullos.
¿POI"qu~ no? De QUllole. ¿Qut:: ClUBS ¡)ru-
nunciara el gran manchego si en n~estro
siglo \iolviera a cabalgar por tierras de
Espflña?
Oh, Don Quijote; el del recio corazón
preñado de hertlismos: el de la fina lanza
mirando hacia la altura como una aspira-
ción infinita: solo tu esfuerzo y el de to-
dos tus compañeros de cofraNa pucden
transkrmarnos y transformar (1 mundo en
que vivimos. Santificados sean tus afa-
nes Venga a nos el reino de tu divina !c-
cura. H:Jgase tu voluntad de que la justi-
cia y la fratern:dad unan a todos los hom-
bres de la tierra.
Cllracterrsticas principa-
les del proyecto del (¡o-
bierno para atenuar el
paro fon:oso
Régimen de admisión de obreros
El 75 por lOO, cuando menos, de los
trabajadores que se empleen en las obras
emprendidas, se designara directamente o
por compensación, de entre los que se ha·
Uen inscriptos en concepto de demandanM
Creación de una Junta de cons- tes de empleo en la corespondleme OficiM
Irucción de edificios nacionaleS. na local de Colocación Obrera y Defensa
•
contra el Paro. Todas las ofertas de traLa fijación. ordenación, desarrollo y
bajo que se produzcan con ocasión deejecución del pian de construcciones ca·
rren} a cargo de una Junta nacional de obras que se inicien a virlud de esta ley
construcción de edificios nacionales. Será habrán de cubrirse necesariamente con
presidente de ia misma el del Consejo de obreros nacionales o con los que sin ser
españoles gocen de tal calidad. Los mateM
ministros; vicepre!!identes primeros, los riales habran de ser necesariamente de
ministros de Hacienda y Trabajo; vicepre~
producción nacional y con preferencia desidentes segundos., el subsecretario de
produccion local o comarcal a ser posibleInstrucción Publica, el director general de
Los ministeriOS de carácter civil queTrabaje y el director general de Propieda-
tengan ocupados eC:lficios en alquiler en
des; vocales, el Intervenlor general del viarán a la Junta Nacional de Conslruc-
Estado, el gobernador del Banco de Es-
ción relaciones duplicadas por provincias
paña. el presidente del Consejo Superior d~l numero de edificios arrendados. carac
Bancalio, el presidente o director dellns-
titUlO Nacional de Previsión, el de la Fe- terfsticas de los mismos, uso a que se
deraclón de Cajas de Ahorro, el de la Ca- destinan, alquileres que pagan por ellos y
circunstancias que deberlan reunir para
d· ja Postal de Ahorros, el presidente o con· satisfacer las necesidades del servicio losEl Consejo se apresta al estu 10 sejero delegado del Sindicato Emisor de
del proyecto somelldo a su deliberación España, el de los Previsores del Porvenir. que en su caso habrán de construIrse.
por el ministro de Trabajo. El señor Es- el de la Agrupación de Sociedades de Se- Emisión de Deuda amortizable
tadelJa se limitó a enunciarlo y a repartir guros Españoles y EXlranjeros, el del especial
copias entre sus compañeros. Consta el O
proyecto de un largo preámbulo, justifica. Colegio flcial de Arquitectos elc: Madrid Para la ejecución y liquidación de las
y un delegado de la Subprevisión de Co- I obras se emitira en cada uno de jos años
tivo y de veinte artículos. locación Obrera del Consejo de Trabajo. I del plazo cuatrienal que se fijA para la
Clasificación y orden de pre- La Junta org-anlzará sus servicios buro· construcción de las mismas, Deuda publl
ferencia de las obras a ejecutar. crálicos con personal de la Oflcintl Cen- ca p'"'r el importe del valor de las obras
Por el primero se autoriza al Gobierno tlal de CQlocadon y Defensa contra el que deban ser oagAdas ero c~da ejercicio
para invertir durante un periodo de cua' Paro, del Minislerro df': Trabajo y de otros Esta Dt'uda se denominara cDeuda publi
tro años hasta mil millones de peBelaS en Ministerio!'l, que será destinado a esle or- ca aml¡rlizable del pl.'n nACIonal para la
la construcción, empllación o rtparaciÓn,! ganismo S1l1 derecho a olros emolumenlos conslrucción de edificios nacionales), y
en todo el territorio de la República. de que los que pertibe por su ~eslino. Di· gozará de todas las gaTílnllas, ¡nmunlda
inmuebles destinados a servicios pilblicos chos servicios se organizarán a modo de des y privilegios propios de las Oeudas.
de carácter civil. Empresa privada, más que de oficina pú- del Estado, y será admilida por su valor








céntimos 1u e ves
- Senor, ¿pues qué hemos de
hacer n08OtrOllr
- ¿Qué?, dijo Don Quijote;





Alto y amojamado-pieJ, nervio y hue-
sO-,mitad -Caballero de la mano al pe·
cho. del Greco. y mitad .Don Quijote de
la Mancha. de Cervantes. este amigo
mfo vive en una silenciosa aldea. ¡Vive! ...
De nadie como de él puede decirse esto.
Antena sensible a todas las inquietudes y
angustias del hombre de nuestros dlas,
vive una intensa vida espiritual. Su alma
ehcendlda no cabe en la mezquina prisión
de su cuerpo, y parece que quisiera salir·
se de el. transparentándosl;le en fuerza de
arder corno lo harla una candela dentro
de una vasija de adelgazado marfil.
Nuestra amistad es vieja: se inició en
el Océano durante un viaje trasatlántico.
Después, le he visto pocas veces. Pero,
de tarde en tarde, nos comunicamos por
escrito.
Cada una de sus cartas es rara mi un
verdadero festrn intdectual. Es cuila, es
tolerante, es bueno. Su quijotesco entu-
siasmo por todas las causas nobles hace
de él un apóstol.
Al producirse las ultimas agitaciones
sociales que iay! llenaron al mapa de Es--
paña de puntos sus~nsivos de sangre, le
escribl palabras que temblaban de dolor y
pedlan angustiosamente aIras palabrassu~
yas que me reconciliaran con esos pobres.
semejantes nueslros locamente alucinados
por una obsesión destructora.
y llegaron sus palabras, claras, puras,
apasionadas, generosas.
-Todos hemos puesto en ello nuestras
manos -me decla-lIevamos levadura de
cieno en el corazón, y no sabemos purifi-
camos. Tenemos seca el alma.
«Hace falta una nueva cruzada para li-
bertar a los hombres del ee:olsmo y del
odio.
«Hay que decir al rico: cCon las miga-
jas de lo que a ti te sobra, podría llevarse
lln rayo de alegrla a muchos hogares en·
sombrecldos por la miseria; esa miseria
desesperada que engendra todas las rebe-
liones. El dinero del rico tiene una misión
Impuesta por Dios en beneficio del pobre;
sino la cumple, es maldito. Acuerdate de
la sentencia blblica: cAntes que un rico
entre en el reino de Olas, pasará un ca-
melia por el hueco de una agujal.
cHay que decir al pobre: eDestruyendo
la riqueza, mal podrás remediar tu miseria
El crimen no puede hacer fecundo-nlngun
propósito de renovación social. Piensa en












film sonoro de la Paramount, de los que
ellos solos llenan el teatro más erande del
mundo.
El domingo otro fUm sensacional para
que lo vean todos los que tengan ganas
de pasar un rato divertido y sin preocu-
parles la cuesta de enero. Se titula cEl
ultimo varón sobre la Tierra. con precio-
sas canciones en español y todo él habla-
do directamente en buen castellano.
El argumento de esta pellcula es cosa
que da un poco que pensar ya que está
inspirado en el problE."ma que se presenta-
ría en el mundo si una epidemia, Que solo
atacase a los hombres. matase a todos los
del mundo menos a uno de ellos... Dense
ustedes cuenta del problE"mita que se le
presentaba al Infeliz. 1'\0 quisiera ser yo
el interfecto.
De jueves ajueve
jueves 11.=Algo ha amainado el crudo
temporal de hielos. Dias ha habido de
lan suaves brisas que nos hicieron pensar
en los primaverales. Claro es, que co·
mo todo es relativo. dfas primaverales
resultaban en relación con los 12 y 14 ha
jo Oque bonitamente tuvo a bien marcsr
la columna termométrica.
V además esta tendencia al bien de los
elementos atmosféricos tiene para noS-
otros un alto valor ante la lectura de no-
ticias como ésta:
El pueblo de Griegos se halla. desde
hace varios días bloqueado por la nieve,
encontrendose el vecindario en anl{ustio-
58 situación a causa de la escasez de vk
veres. La carencia de combustibles obliga
a las familias a vIvir reunidas para ahorrar·
los. La círculación por las calles se hace
Imposible. por estar helada la capa de
nieve, que es de cincuenta centfmetros de
espesor. El vecindario trabaja con denu~
do en la apertura de caminos que les pon·
ga en comunicación c(ln otros pueblos.
Los trabajos se hacen penosos a causa de
estar helados los venlisqueros, en los que
la nieve alcanza más de seis metros de
altura. El ganado perece en 101 corrales
por falta de pastos. Las autorIdades loca~
les, agotados los recursos, piden a los
Poderes públicos el remedio 8 tan crf!ica
situacibn.
Viernes 12.=Las Caries deciden de-
clarar inexistente ~I Tribunal formado pa-
ra las responsabilidades de los lucesosde
I
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la captacibn de un importante seclor ciu-
dadano. disconforme con el espfritu sec-
tario de Azaña.
LA UNJUl'
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no le fueron propicios en la jornada del
19 de Diciembre
A pesar de ello, desea Que la gente no
lo olvide y un dfa en el Ritz y hoy en el
Teatro Alcazar ha querido, y Quiere que
su pensamiento llegue. por la difusión de .....'....,__,..""..,...._ ....
la radio, a todos los españoles.
¿RE."su1tado practico Que pueda tener
esta posición del Sr. Sánchez Romén?
Si se decide de veras a hacer (ompati~
bies las actividades profesionales con las HOY JUEVES EL DERVICHE KAMMAMURI
de la política pudiera suceder que a su al· La actuación personal de este enigmá·
rededor se agrupase una falange, si no tico derviche que tendrá lugar hoy jue-
numerosa, selecta. ves por unico dia, es digna de verse, ya
Esta tarde nos dirá cuál es su ultima que sus emocionantes experimentos y
po~tura. Esperemos a que hable la esfin· arriesgados trabajos. como el de la guillo-
ge para saber a qué atenernos. tina le valieron la fama de que viene pre·
y el caso es Que la República neceslla cedido y Son el asombro de cuantos es-
por el lado de la izquierda republicana de pectadores lo vieron.
un partido fuerte que venga a robustecer Kam!namurl es quien estuvo enterrado
la dinámica DolUica del régimen. El ban- varios días en Zaragoza sin comer ni tú-"
quete radical de anteayer y el estrecha· mar alimento alguno y despues que termi·
miento de las fuerzas que acaudilla el Sr. nó eS,ta prueba de resistencia se levantó
LerrouJ: a su alrededor mejoró notable- lan campante y se presentó al público en
mente la situación del Gobierno, pues se un Teatro ejecotando sus arriesgados Ira-
ha visto que en el Sr. Martfnez Barrio no bajos, los mismos que hará eoJaca en las
caben desleallades ni traiciones. sesiones de hoy jueves.
Con el acto, el viejo caudillo republica- El especláculo es cosa que asombra a
no vió premiada la labor de toda una vida. liado el mundo y en Madrid, donde ha ac-
PdO, eso no basta a los efectos de la , tuado 60 dias en el Circo de Price, fué
HepúhhGo. Esta necesita de partidos que examinado por eminentes doctores en me-
puedan ser órRanos efectivos de Go- dicina qutenes aseguraron encontrarse an~
bierno. t~ un fenómeno incomprensible con una
Por el lado de la derecha, no cabe duda naturaleza completamente ajena al dolor
que se ensanchará la base del régimen el y al sufrimiento.
dia que agrarios y populares 8erarlos, de· Kammamuri que se dirije a Francia pe-
¡ando a un lado escrupulos, se decidan a ra debutar el próximo sábado en Pada so-
declararse abiertamente republicano!!;. lo p~ede demorar su estancia en Jaca pa·
El centro, está bien representado por ra el día de hoy para cumplir su compro-
los radicales. miso con la Empresa del Teatro, que slem-
Hay que ir resuellamente a la constitu- pre atenta a presentar cuanto de nuevo y
ción de un gran partido republicano de notable desfila por los mejores escenarios
izquierda. ¿Quiere efectivamente el Sr. ha podido contratar.
Sánchez Romén, ser su caudillo? Para Antes de la presentación de .Kamma-
ello, es preciso pensar menos en los pro- muriJ se exhibirá una preciosa pelfcula








nominal (>1 t c1lse de afianzamier.los
al E~ ¡ • Dipulaclolies- y \\[1 I
fllClp!' ,nbién admitida a p',
rAelón B~nco de España por fKJ
por 100 valor nominal.
La Deuda cuya creación se aulcriza ~e­
fti amortizable, comenzando la amarliza·
Clon un3 vez transcurridos los primeros
diez años de la emisión, y habrá de reali-
zarse en los cincuenta sig-uienfes. reinte
grándolos a la par por el sistemn de anua
Jidades iguales comprensi\'8s d ~ I('s inte-
reses y de la amortización.
El ¡oleres nominal se fija en una canli-
dad igual al interés real que como ¡:roll1e
dio resulte de las cotizaciones de la Deu·
da perpetua interior al 4 por 100 en la
Bolsa de Madrit.l en los 30 dies hábíles
inmediatos Anteriores a In feche de la pro·
puesta del ministro de Hacienda autori·
zando la emisión. Los intereses se paga-
rán por trimestres vencidos.
Se autoriza al Gobierno para negociar
las obligariones cuya emisión ordenó esta
ley en las condiciones que pstime má.ii
convenientes a los intereses del Tesoro y
de la economía de la nación. El Gobierno
podrá ceder directRmel1le sin suscripción
pública los tlIulos al Instituto NAcional de
Previsión y a las Cajas de Ahorros, a la
B3nca privada reprpsPntada por el Conse-
jo Superior Bancario, al Sindicato Emisor
de España, a la Caja Postal de Ahorros,
a los Provisores del Porvenir y a las Com-
paillas de Seguros nacionales y extranje~
ras que necesiten adquirir Deuda del Es·
tado para sus reservas matemáticas.
L3 canlióad máxima de titulas de esta
Deuda que el Gobierno podrá negociar en
cada año será de doscientos cincuenta mi~
1I0nes de pesetas.
Las bajas que sean- bRjas en el presu-
puesto del Estado a medida que se habili-
t&n los edificios que se construyan en el
concepto de alquileres se destinarán al
pago de la arJ10rtización de la deuda.
La Junta N3Cion'll publicará cada año
una Me;nona referente a su actuación en
el mismo y n I nhm de obras a ejecutar
en el ejere o ólin:o...
•
Desde el p~nto de vista espanol, no hay
que esperar nada del resultado de las elec·
ciones de hoy en Cataluña. pero ele re-
sultado puede ser aleccionador para todos.
La opinión pública no sabe en realidad a
qué atenerse. En las elecciones generales
ha mostrado predilección hacia los parti-
dos de tipo c('ntro y derecha.
¿Cómo se mostrarla en otro llamamien-
to al cuerpo electoral, si no estuviera te·
morosa de volver a la demagogia?
Unos hombres que supusimos selectos
• constituyeron un grupo al servicio de la
Republica. Parte de ellos se cobijaron en
la diplomacia y en puestos de representa-
ción cultural y ciellliflca.
El que llevaba la dirección, ahurrido del
rumbo que se habiJ dado a la Reptiblica,
prefirió volver a su cáledra, dejando asr
el campo libre.
Otro Maestro, en su papel de solitario,
fué solicitado, lIevaJo y traldo Dar unos y .
por otros y hasta estuvo encargado de 1'
formar Gobiemo, acaso sin él desearlo, de J 00 e I la 2. ZA~ GOZ
momento. t [!l ontam na, • - ~A A rm
Se lIegb a considerarle como figura re- J í!l 11
pre,enlalivd. Los comICios, siJlembargo, [!]l!lrnl!ll!J!~~~I~1!l1!l
I
,
que falleció en esta Ciudad
el 23 de Enero de 1933
E. P. D.
VOl:!. <le R. AUalJ. Mayor 3:¿
",/"_ .•' :.'*" ..."--..... .- ~ - '-.'
aquellcs buenos deseos. Hay que exigir
que el material del Parque esté dispuesto
de tal manera, en forma tan eficiente y
precisa, que llene por completo las nece-
sidades del momento.
De Santiago de Chile. donde ejercia el
cargo de Rector de aquel colegio de Es-
cuelas Plas, ha sido Irasladado al de esta
ciudad el R. P_ MarHn Español, que ya
pertenecib a esta residencia en épocas
anteriores. Reciba nuestro saludo de bien
venida.
Nuestro entrañable cOlllpai'lero en la
Prensa don Francisco Ena Pérez, vi-
cepresidente de la Asociación Provincial
de Periodistas, ha sido ascendido a la ca·
tegorla de jefe de Adminslración del cuer-
po AdminIstrativo de Hacienda.
Este ascenso, tan Justo como merecido,
dadas las condiciones de probidad, com-
petencia y cultura del merillsimo funcIona-
rio, nos ha producido a sus muchos ami.
gas gran alegrla.
Felicitamos cordialmente al nuevo jefe
de Administración, y le deseamos nuevos
triunfos en su brillante carrera.
En la clínica ('ei doctor Roncalés en Za-
ragoza ha dado a luz con toda felicidad
un hermoso niño, la distinguida señora
MarCa Pueyo Beriléns, esposa de nuestro
considerado amigo don Antonio Martínez,
capitán de infanlería. ReCiban nuestra fe·
licitación sincera.
En Barbastro, su residencia, falleció el
ola 14 último la respetable señora doña
josefli Paul Mozas, madre polilica de
nue.~lro estimado amigo y convecino don
Antonio Carmen, Ge los Almacenes San
Pedro de esla ciudad, a Quien <tsl como a
su distinguida esposa doi'la Francisca Me-
diano Paul hacemos presente nuestro sen~
lido pesame.
Subvencionados, como el curso anle-
rior, por las Cámaras de Comercio y la de
Propiedad urhana de la orovlncla, la Aso-
ciación Patronal, de acuerdo con el sei'lor
Alcalde y Sres. Director y Profesores del
Instituto, han acordado reanudar las cia·
ses de francés y dibujo para la dependen.
cia mercantil y artesanos de nuestra clu.
dad, celebrándose la apertura de curso el
próximo lunes 22.
Es esta una labor cultural muy estima~
ble y a cu} O fomento y frulos más copio-
sos deben contribuir como lo hace la Pa·
tronal y las entidades provinciales dichas,
cuantos sienten amor a la juventud y quie-
ren un progresivo porvenir para jaca.
Cuantos en ello tengan interés, pueden
sol;citar de1alles y pedir su inscripción a
D. Gerardo Pérez, Almacenes (El SiglClJ
para las asignaturas de frances y a don
Francisco Villacampa, Mayor4, para dibu
jo, desde hoy hasla el dfa 22 a las 13.
La (Gaceta) de hoy publica una Orden
del Ministerio de Agricultura, nombrando
jefe habililado para la concesión de anti-
cipos reinlegrables a funcionarios, en




Anterior. .. . t7JfJ' 10
D. Dámaso Gracia .... , . . .. .•. . .. .. . 25'00
D. Bautista Olivier..... 15'00
Tofal recaudado duroflle el G/jo 19JJ... 1779'10




Aprobadas por el Ayuntamiento las OrdenanJaI
municipales para la exacción de arbitrio!! durante
elai'lo 1934 quedan expuestas al publico en la Ofi-
cina de Intervencioo por espacio de QUINCE
df8& durante cuyo plazo podrán Joa vecinos pre.
sentar contra las mismas, IRa reclamaciones que
estimen convenientes.





Cantina Escolar de Jaca
PIes. CII
La Junta Directiva de la Sociedad, en !re8ión
de hoy, ha acordado convocar a la Junta General
ordinaria pma el dfa JI de los corrientell, a las
seis de la tarde, en la Sala Consistorial.
Sera objeto de deliberación:
Aprobadon de la ordinaria
( del Balance
Venia de la casa n·. 4 de la Traveela de San
Pedro
Nombramiento de Vice-Presidenle)' dos Vocales
( ( Gerente
El balance puede ser examinado por los sei'lo--
res socios los dial! 30)' 31, de trea a cinco de la
tarde.
Para tener derecho de asistencia (arl. 8.· de
los EstatulOSl, !le requiere la presentación de los
tilu10s e ¡o.$c resguardos-depóSiloll, en lo Gerencia
de la Sociedad, la que facilitad. lall papelelaa
debidas.
jaca.I6 de enero de 1934.
P. A.. de la junta: El Secretario, Fou:Jo Abad.
Cíacetillas
151"
S. A. MOLINO HARINERO
Y LUZ ELECTRICA DE JACA
Entre las 8 y media y nlleve de la no-
che de ayer se declaró un violento incen~
dio en la casa propiedad de don Enri-
que Juan, sita en la carretera de Fran.
cia. Parece sel que el fuego se inició en
la planta baja del inmueble destinada a
garage y pronto las /lamas alcanzaiOn tan
extraordinarias proporciones Que se creyó
inminente la deslru.:cibn total del ediffcio.
No obstante la actuación del malerial de
incendios, (no tan rápida ni precisa como
demandaban, en aquellos momentos, las
impaciencias justificadas de tedas) y el
esfuerzo del personal de bomberos con la
cooperación de ciudadallos de todas las
clases sociales, consiguieron localizar el
fuego y dominarlo <1 las pocas horas. Sin
embargo las perdidas han sido cuantIosas,
pues además de los grandes desperfectos
sufridos por el edificio se quemaron como t
pletamente dos camioneTas y otros enseres
y artículos que habla almacenados en el
garage. . Todas 18S misas que el próximo miércoles 24 se
Las aulondades de todos los órdenes Icelebren en lo!! Escolapio!! de 8 a ti y en el I-¡os-
realizaron, desde el primer momenlo, ges· pitalla de 7 elllli~m.o dia, seran aplicadas en 8U~
tiones dictando órdenes para la oreBniza- lraglo de la señora
ción de lo. Irabaío, de ex'inción. El 'Pr- DON· AMA~GR~ITA GENOYA MIlI?
viCIO de VIgilanCIA estuvo a cargo de la " 11 l\ 1m 11 11 II\JI'
guardia civil. que llegó COI1 la oportuni·
dad que le es caraclerfslica.
Señor Alcalde: El incendio de anoche
debe ser un ejemplo aleccionador para es-
timular un constante control y viglldncia Sus apenados esposo O. MBriano Llo.
en el Parque de bomberos. De nada !lir- ro; y demas familia aJ!radecerAn la asis-
ve contar con per!onal abnegado y decl Itencia a alguna de dichas misas y eracio-
dido, trabajadores y enlutoiastas como son nes por el elerno desot"anso de su alma.
nuestros bomberos, si en el momento pre-
Ciso de hacer uso de los elementos de que I
disponen. éstos. por las causas que selUl,







Skees fresno 2 mt.
Bastones bambu y arandelas
Ataduras ~Lo¡pe
Deportes
CON UN IMPORTANTE DESCUENTO
••- ... Jlii.'.__".m'••••II'.....'..IIlll__
Se "enden d08 pares de cskees. lIlIlidos de f/l.·
brica el dla 12.
En excelente eslado: un 9Dlo dla de uso.
Los dos juegos complelos
dispuestos para calzarlos inmediatamente:
El próximo dominEo, dfa 21 dará ca·
mienzo oficialmente la temporada de foot
ball en nuestra localidad, con un partido
que a titulo de campeonato local, se ce-
lebrará en el campo de la cartetera de
Pamplona, enlre el equipo (Selección
Militar- y la (A. 1). JüCB).
Nos dicen que los militares forman un
conjunto de bastante valfa ya que ell-
tre sus componentes figuran equipiers de
buenos equipos nacionales.
El equipo de la A D. laca, por su par·
te, alineará lo mejor que posee figurando
al lado de los viejos elementos acredi1a-
dos, algunos nuevos jugadores que son
una brillante revelación y .prometen).
Por tall10 el partido no dejará de tener
gran inte{és, esperando que la afición ja·
celana acuda en masa a cerciorarse del
valor actual de nuestro equipo yal¡nisfllO
tiempo a admIrar la .~ran clase) militar.
El partido se celebrará a las 3.
I
•
Jace. Se nombrará una nUfV8 Cdnisión' El Gobir-rno siente verdadera sallsfac- t
parlamentaria que sustituya a la c:e Res- ción haciendo publiéa tan loable conducta
•
ponsabllidades. y rinde este homenaje de gratitud al per-
-Se celebra en el Hotel Ritz el ban· sonal abnegado dellnstiluto de Carabine-
quete homenaje que la mlnoria psrlamen· fOS.
laria del partido republicano radiCal d.edi· Domingo /4=La vecina deTagur (ae-
eaba 8 su jefe. don Alejandro LerrollX. f rona) Emilia Canell. de 31 años que pa·
Asistieron los diputados a Corles y los ra· deda una enfermedad crónica que no po-
dicales que ocupan altos cargos, incluso día soportar. habla manifeslado que bus.
los gobernadores que e.cudieron a Madrid carra otro dolor mas fuerte para mitigar
para asisUr al acto. el que padeela.
En la mesa presidencial se sentaron con Por fin, decidió suicidarse a\ estilo ja-
el sei'lor Lerroux el presidente de las Cor- ponés, haciéndose el charakiri_ yen efee.
tes, sei'lor Alba, y los ministros seilores to con un cuchillo de ancha hola se hizo
Martlnez Barrio, Rocha, Samper, Pareja dos extE"nsas y cortantes heridas en el
Yebenes, Lara, Estadí'lIa y Guerra del vientre en forma de cruz que le interesan
Rlo; don Pio Diaz Pradas; 1:1 jefe de el peritóneo con salida del paquete ¡n-
la minorfa parlam~fllarh, señor 19lcs'as. testinaJ.
y los sei\ores Armasa, Cabanellas. Jelón. La suicida fué conducida al Hospital en
Alvarez Mendizábal, Hidalgo, Torres gravlsimo estado.
Campañá, Rey Mora y Arrazola. -~un dice un tj ':,rl.ileño-es.
Anles de comenzar el almuerzo fué pre- cribe Itera/do de AraBu/4 "la arresta.
sentada una enorme cesta de flores, com- do el oficial que estaba de gLt...,-dla en el
puesta de lilas blanc&s, orquldeas. garde- Ca~ti!1o de Santa Catalina. cuando llegó
nias y tulipanes. homenaje de la minoría Sanjurio, porque lo recibió con guardia
parlamentaria a la esposa del señor Le· formaaa.
TrOux. cuyas flores han 6ido traldas direc· Lunes 15.=En las elecciones celebra-
tamente de Holanda y transportadas por das en Calaluña y que conslituirán la 00-
avión desde Pari6. ta culminante de la actualidad polftica ha
Dentro del Parlamento-dice el señor triunfado la candidatura de la Esquerra.
Martlnez Barrio en su discurso-no hay La L1iga y los Radicales por sepflTado,
otra solución de Gobierno que el Partido han alcanzado una brillante votaclér;. Di·
Radical, que ha de ser el sucesor de si ce la prensa que la jornada fué pródiga en
mismo. No será nunca nuestro portavoz incidencias y que se registro ron CC~CC10-
nadie más que el señor Lerroux. nes, agresiones, rotura de urnas y rodo
eLa Republlca-declaró el &eñor Le· cuan lo se puede apetecer en una el..::cción
roux-se hundirá con nosotros, pero no valiente y movida. Asf da gusto.
3C entregaré ~ ninguna otra clase de Po· Martes /6.=Publica la prensa el dls.
deres. No nos dejaremos en ningún caso curso, tan esperado del señor Sénchez
desbordar por las derechas ni mediatizar Román, El orador hace un llamamiento a
por las izquierdas,) la clase media para que se agrupe y fo~
,n,'l1.na nueva obra de don jacinto Bena· mente una polltica nacional. Afirma que
vente figufa en los carteles del Teatro en el momento presente no tiene el pais
Fontalba de Madrl'l. (El pan comido en ni partidos, ni parlamentos que puedan
la mano), ~omedia de cuyo personaje cen- hac"r una polfllca republicana, La Repú.
ral es intérprete la genial actriz Carmen bUca está abierta - dice - para todo el
Df&z. El acontecimiento teatral que este mundo que la quiera, pero no se abre pa-
estreno Il,nlflca convoca, con la asisten- ra Quienes la desean exclusfvamente para
eia de mu1Utud de fervorosos admiradores su servicio personal o político.
Jel gran Jngenio, la mas profunda atención 1M 1/01.::: "
de la critica. Don Jacinto, en constante
renov.dón de su talento. ofrece siempre
visionel profundas, certeros juicios y ori-
ginales perspectivas de los temas con que
traza sus producciones.
Sdbado /3.=En Osseg ha tenido lugar
el entlerro y los funerales por los 142
obreros que perdieron la vida a conse-
cuencia de la explosión ocurrida en la mi-
na donde trabajaban.
Toda la población asIstió al entierro de
las víctimas de la lerriblecatástrofe mine-
ra, la más importante que se recuerda en
ChecoelSJovaquia.
-En la referencia ofielosa del consejo
de Ministros figura esta nota laudatoria
para el cuerpo de Carabinero& que repro-
ducimos Integra por creerla de iusticia:
A partir de la celebración de Ia.s elec-
ciones y durante el último mov'imiento re-
volucionario, las fuerzas del Instituto de
CarabIneros cooperaron al mantenimiento
del orden sin desatendE'r su misión, su-
hiendo molestias de todo géntro.
Las autorIdades, tanto civiles como mi-
litares, al dar cuenta de los servicios pres-
tados por jefes, oficiales y tropas de Ca-
rabineros, hacen constar con gran enea·
mio, el cO(llportamiento brillante, eficaz y
pOnderado de todas las fuerzas que en
cualquIer momento dieron pruebas de gran
entullalmo en el cumplimiento de cuantas
millones se les confiaban, asf como de su


















































A lA vista .•.......•..••••.•..••.. , •••. ' • .• • 2 "l. anual I
-~-
TIPOS DE INTERÉS
Dude l.· de Julio de t9JJ y a virtud de In norma del Consejo Superior Bancario de obser· .
v.ncia K'eneral y obligatoria para toda la Banca oper:an!e en ESp&tla, elte Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a 101lliguientes:
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - U - FUNDADO EN 1845
1
MATOK, N"ÓII. 2JIl BIS
Sucursal de JAC... ~: APARTADO, N'ÓM. 3
TaLáFoNo, Nn. 63
SUCURSAl.ES EN: Alnall, A-~-g-.-",-A-'-ba-~-Ie-d-e-'-A-"-O-b-;'-po-, Alcalliz. Alcoriaa, Almunia de I
D.· Godina, Ayerbe, Barb8l1tro, Borja, Canfranc-Aratlones, EpiJa, Gallur, Graua,
HijaT, JACA, Monzón, MOnlta de Jalbn, Morella, PuelHa de Hijar, Tamarile de Lit~
ra y Villafnme4 del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Clilanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plss núm. 66, Za..-goz&.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,....... ..,........... 2. oJo anual
11, OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . . • • • • . . • . . . . . . . • . . • . . 3 If.a °/0 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °1. »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . • . . . • • • 3'60 °/0 »
Imposldones a doce meses o mils.. . . 4 °/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edilicia propiedad del Banco:
1N () E P E N () E NelA, n/ím. JO y az _ = - Zaragoza






PrestamOI Hipot8Carloll por cuenta del
EspañaBanco
B
G O~ . A. nti.-.jmFl h1l1dfletp. pn 1Q"IlI
-----'=::..:::::::....:.-
r. 20 ()(lO t t:cu ·~AL"S Alcal'llZ. AlmazAn, Ariza, Ayer·....arJ • 'J~. .• , lZuer, Barbaetro, Burgo de Osma·
= - "1, Caminreal, Caril'lena, Cupe, Os·
F .lI t' lea de los Caballeros, Prap, Huesca,O",, • {eSerV8 Lé.ida, Madrid, Malina de Arag6n,
Y 1, IUJ'I'ón de -OOn. Saritlena, Sejitorbe, Sigtienu, So-.... k' Tsrazona, Teruel, Tort088 y Vs~cia.
Valores.. 6.768.904'SJ AQIENCIA lEN ACIEMUZ:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA!A DE AHORROS
OPEIlACIONES BANCAI!JAS EN GENERAL
TU'OS DE INTERÉS
Desde l.- de Juli& de 1913 y a virtud de la norma del Cons.jo Superior Bancario de observan·
cia genersl y obliji{dlOria para toda 18 Banca operanle en Eapai\a, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a los !iguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, ten~n o no condiciones limitativas.. .. 3 Y medio '0 •
B) Imposiciones a plazo de 3 meses... . . .. .•. 3,. "
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses....•..... , .. , .• , .. ,. 3'00 -¡. :1
I ImpoaiciGnea a 12 Mesea o más.... 4 "l. "
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS sei\alados en estIi norltlli
para IsslMPOSICIONES a plazo.
Hipotecario











Razon en esta imprenta.
Durante este mes la casa Crespo, ofre
ce a su numerosa clientela positivas re-
bajas en todos Jos artlculos.
Zapatillas paño colores, numeracione;;
surtidas, desde 2'50 el par.
BoLas Sui2as. Zapatillas medio Lacón !J
calzado. 7anke. en bota y 'Zapato lo de
mayol duración y comodidad.
Aproveche esta ocasión, solo por este mes
NO LO OLVIDE
cnSM cmro Bellido, 5 JAen
Se vende
l'IlllQ mMI'I~1I1ll1 HlllIllllllllillllllllllllllllllllrU11.llMIllllllIlllllIlIIlltllllJOOUl •
Se traspasa ~~a~~c:d'
de vinos y comidas, parada de autos de
.viajeros en In puerta. Para tralar. con el




por su calidad y por la garantía que ofrecen,
las siguientes marcas:





GAIUiAl\lTA. - NARIZ - OlOO
~ ...............••••.•..................~
¡ T RESTAURANT ¡
: :
¡BAR FLOR!
I (~!Imnl mnOl lOI 11115, n5rrns I
i I Servicio ••peclal para boda. :
I y banquetll :
I LE~Jt'P~O LO~EJtZ I
I Porches Vega ArmlJo i
I •





Pasará consu ha todos los vier·
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR,
..JACA
Salvador 'P. del Corral
Especialista en enfermedade. de 101 OjDI
CIRUGlA OCULAR
I q'Jidan más de mil pares de zapa~
t< " "ballero. señora 'i nii'lo.
Caballero, de 10 a 15 pesetas; sei'lora.
d~ 5 a 10 y niños desde peset<l.
Del 15 al 30 del actual
SUCURSAL: M A Y O R. 3 O
1IIIImIUI 111'11 l' I~ 11 i; 111l1I~llllllllllllllllllllm~ IIllnllllllllJ 1I1l1l1l111Qllllllllllllllllll!llWb~
1II1i1l.llUIIIIIIIIIIIBIl"lIll11l11lm".MIIII"'IIU1I1II.II"IlI1I1I1tl~llII111ll1II1IFllllllllllnnl




ME ..... :;;;::> TITULAR
ofrCC2 ... us servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ild·
mire igualas en la
Calle Costa 27-Jaca
Plumas sty.lográficas garantizada. PAPELERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO
'DA. DE R. ABAD. ..JACA
I!'al lllI"~nr'_ ...lOl4IIIlIj_d J". FlIill_Jl&iJ 08l1UL -......._ ••·, '_"...__..._ ..II __' •• ... ..''''1... _
Ir.W17rmllllllll.lllllll_UlIIlIllJlllll~1U1lJ1NiIlI17lIlIIII!lIIIllIHllillrtlllllllll/l~ 1181,lli.:,lftlllllllllllllTUillIlllIII....ilIIlI"III'............'.......IlIlll..'i1nlll..II_....IIU.....,....., ••__r••• ....I_..II..' .....nn.'..lIl..m..Il_..U.,_nllOl....l .....=..'..n..l7!I~H_I.·mIIlIlllA.rlllll _
,_UlllIlJIllIIUliI U1UIII l' '~'III U!IIilIllllltllllllllllllllllllWllllHllllllllllHIllD
Se vende una hernlosaRr~'mola marca LO!·
naz. Funciona con záfiro o aguja. Dos
diafragmas y 30 discos dobles. Se dará
muy barata. Informes en esta imprenta.
0001======1101======1'0'======11'0'======1'11======11======,;::.:=====
Suscrlbase a L~ UNlóJt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA, . .. .. . . .. • . .. 1 pta. trimestre
Resto de España 5 plas. año
Extranjero 7'50. •
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